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A nice gift. Send The Ad-
vorti‘o r I. a 1,•it•thi one
.141.00.
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Oppostic Cigar hictory.
Fulton's Largest Furniture Store.
r:_or.--3 :isle ARf.
You can't to allyV% licre ',Ind find
USd cLirs that Itill give
service that oi.11- ; will kr
the money we sell
them for.
•••••1 
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1926 Studeb:tker Coach, new tires, good paint.
moter just been overhauled - - $350.00
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1925 Dodge Coupe, new paint, good tires, $295.00
1925 Dodge Touring, runs good,
-•••••••••••••••
••••••••
$135.00
••• YR%
1927 Essi.‘x Coupe, a wonderful car for - $360.0001111•4
We sell on easy terms and will take your old car in trade
.
Penn Service Stction
Open Evenings. Carr St. Ettlion, Ky.
FOR DEMONSTRATIONS Call 571 and Mr. Rober
t
Binford or Mr.Charley Stephenson will be glad to call fo
r
you and show you a New Essex or one of our goo
d
used cars.
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AlESS.\l'il,:()F SERVICE
There is going to lie a hit or art iv ity. jil
laic this year, Arelat,•cts ;tad e•411 1-
tractors. carpenters aml masons all, are hus-
k,ih shatlwiliag their pencils :01(1 their
1,11015, :111(1 g'etting ;:et for Inisiaess. It is not
Ilk'
the young Inarried hill I5 tli \va,) are
I) build 'wines \\'110 ilrentn (1 1.
III Ili on(:: or1 lien. II\\11 I ILLItillnyiith
\\'/••• haVlf It ))1t', I iR,;ii itttt iii I ha'
144 ,:yer thoir lIctok; art. 141 try till::
rcallyA. their tiosircIII 111 \•(f ;1
111(
hatC\ Yfqi 1117111 tf) \\.r0 4 fi
)INCt 1.‘“\1 4 1 1
EPA [INN(
\\ ant you to reel i)el i.v free to come In
54.1lec (IC0701111(111. Witloiut
thc :d62.11t('st (d)ligatit:n. \Vherner it's zt
Ilui4;alo \v. It ne\v ne\v i•4401'
(Ir new floor, a situ parlor or a sle,evia(g.
all alley fence. ot• fixttires
‘ve :tie prepared 14) give you unequaled 
i-tand lo\v prices on („br.tlity Material.
1,1.:1' 1 HELP Y()1. M.\ KV 1'011;
1)iti PA.( Vi; (144111 i $ks Co
trE11111111111•11111111111•111111111111111111111111111123%.
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A Home
'RODUCT
Vi7 at' L' l'ulton and it has been ourV endea‘ or to make flour that our community
4
4
add be proud if. C mill mil) dm! bt.si utf‘‘heai
Ii die grcalcst care and we guarantee es CO sack
Hour Iii gi‘e perfect satisfaction.
I :All fm- air-
+
+ • 644. Queens's Choice',
"Superba99
(Self-Rising)
e are sure they %%ill please you.
▪ Browder Milling Co.
l'hone 195. Fulton, KN . ••
▪ + 4* 4 4 4 +4 4. 4 4-f• +4 +44.4 ++4.4.: ft. 4. ++ 4. 4.44. of• •I• .to •t• oe•fot.
t,
ff,f-f••••
Phone 794
When you want I ligh-grade
PRINTINti
o 1-4-) 4.4.4 1-++++4.:•++444++++•.+-7'4....• f I 1.• ••• •+dlo
,
Patronize the advertisers in this paper
and save money on your purchases.
• •
••L.
THE FULTON ADVERTISER
FOR',JC:S
FE CDS t ER RELIEF
La .:Itch N at ional Campaiqn ta
l'!1-,Aredness Plans
I ,
Phone 794 for Job Printing. ,
Here. . gamine color id
du Pont paints
_
FAMOUS :irchitects say: - Makeyour home modern and colorful,
liIi du Pont paints.'
hr .every surface, outside or in,
we have the right du Pont finish fur
(lie purpose. Every one is made under
the famous du Punt chemical control
-by the makers of Duco.
Let us show you color schemes and
give you an estimate.
Du Pont PAINTS, VARNISHES,
ENAMELS, DUCO
UPON 
LARRY BEADLES
Fulton's exclusive Book Store. Wall Paper, Paint, Varnish, Etc
"An Ambulance
. . Quick!"
The luxurithi; ititvrior
cozy, cheerful, alai fully equipped
for f•t t•t' need,
SWIFTLY, silently, our invalid car responds to
just such emergency calls---anywhere--any time.
Equipped with every convenience for the
safety and comfort of the patient, this ambulance
places at your command professional invalid
service of the highest type.
Should the need arise, remember to phone
us. We're ready---always.
Fulton Undertaking Co
ncutliorated
D. F. Lowe A. T. Stubblefield
' • 7.•"•-"I fr.t17.11 fi•7f. 07.
•, 1. • .
r.-71 71lr'n,7,1 fi.STer frft
'
Ii
Vh]
ol
214
Phone 794 for JOB PRINTING
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441111Woe.
Fulton Advertiser
$ ‘.1IS
Editt‘t mid 1`11bInittel
l'ulitiahr11 Wevaly it 440 lake St.
FNI1fEl:
ASsOVIallOt1
SUb•cripn...1 SI Oil PO, )03'
Kturted as matter
Nut'. 21:‘, Itl?f, at the Ofttre it
Itenturk,y, uiidr tho Art et
Marra 1, 18711.
W hilt' we take great pride in
the public sehool sysIent of t Ins
eountry, too much credit cannot
be et\ en the loaellers who are
working in many I0ealities a it It
inadequate tools for the botbly
welfare. as well as mental growth
of the children.
Conditions in Fulton county are
above tin' ateragt. in all depart-
ments. but surveYS Wade 41OW
that t11.' countr‘ as a whole
places a big respitnsilulif It upon
the t(tachers. Healthful lit Mg
is taught class after class by the
teatthers. often in sehool build-
ings that lack the simplest pro.
vision for helping the ehildren
pratice what they learn in the
class room.
Even in so primary a matter
US supplying handwashing facili-
ties, many of the schottls are be-
t he standards 14 t ortlinao
home.
A recent sun % tty , conducted by
a life insurance ettnipziny. sho‘\ s
that only ;12 percent of the DO
Sehools under study supplied bot
water. soap and towels. anti had
enough lavatt tries to acettmodate
the pupils. As practieelly all of
tinse It sehoo!s were located ii
progressive conmaiinties it is
only too probable that the eerier-
al average throughout the coun-
try is even In.ver. In other nttriis
not even one child in three has a
real chance to wash his hands at
school.
This condition should be a mat-.
tcr of concern to communities
and parents, as it is to educators
and public health groups. Medi-
cal auttetrities tell us that nearly
ail the communicable disease or-
ganisms ewer the body through
the mouth. and many of them
enter by the hand-to.mouth
route. Unless children are sup-
plied with the facilities that make
hand washing easy anti agreeltle,
they are needlessly exposed to
the possibilities of colds. in thun.
za. pneumonia, and many other
diseases.
t the lesson is seldom le
eti unless his itarents are
teachers.
FOUGE'rTINC. COMMON
DIFFERENcES
lit the battle itSal.
" iton
(IMO t 111'V:1(0110d I ht.
forcvs. .1sheint.
If 'c Ii''. anti A elst tiles lite hi
it Int Ltd lyreit 1.111 er :ttlt:.••,1-
tsts tit I litcoon, ti of it ti.'.
I hen' yonttron fill fot.•tit
1;et(er ev%Ickl. agatitst a ,.tininitta daite,,r :we
lielPett tit it :tee sin 4; ,-.-.t
„I leittltt atetinst l', -ix,
Tongues That Talk Too
lit .ad t•rs.
0.tr.
4•;01.t' t hiTi111`.”` '' iit'
(1111.11:M et II. It , otista ate,
ewe of the man) e\at1111.0t
WM! lit it
1.1k• in Ii publa am: tit•i
ate Itie stiltdin.ti or bee
isnot! against a t on: !non f..e.
rectillse fit.. the hist tirlyttl
alit alspeal til I
tilert there should Ite it, le,.
re;, on hir it, appli, ;II tor i!1
lutrote atetit•s itreed-
,t4;1) We. It:spite/au., t It ev-
anittle appliyable in i'''tiiilItlit-
Itt Ii ii' where f;ttrtIntrity
Iii l tutut Co!l,,!/11,1
it liii is SO th'-t I la tit t• t it le
or ottit,•-s.
t\ as
 It pi.„o le , .tet-
nentiht • are ete. orlike II.,
k.;ret ks. 61,1
,ttr !edit it
altairs liken us titao the.t.
i;r.•,,I, it ,,rniefe. 1;111 th.• euth-
t" ' ,111 't etc it entl.‘ ttt' Co,
it a- it pers.iii,ii iet alit
ii'.sa, rifuct• is nee, ssary it
,t•notittitint actkitit•-. letteed,
it is intlispensable to all !tree-
l'tt (erect 1 Ito trivial thie t ts
that teoist• uttpicaszlienies- anti
in.ft' halt It' fill' It,
t. it! t'n110:1 • it it ;MLA!, 0)
eitaray ter is e
ai-ttempislituttnt. Nit etteente •
tty yan :of\ :on,' as it stoned
it ithout such a iioidiii,,,
Tvvo Cireek 'warriors 'lid it
ii IS' it C., and tiois II
he tide of tile
Any Itne eitiet ins tit' FItlt,e) cat;
It It allt1 st.irt a new e.ta •
ie elope:cult.
AMONG THE COUNTY
AGENTS
Thirty of the leading poultry
farmers in Owen county attended
a one-day school at Owenton.
Maay will blood test anti cull
their flocks this year.
The ex tcnsion ttf teleplutne
lines to all parts of the eounty
will be the major improvement
work in Royd county this year.
acording Ii. t hi' decision made at
a mass meeting of farna•rs.
A feeding school attended by
4;7, dairymen resulted in setttral
communities in Anderson couhty
seeking schools for next 'ad!.
Farmers in six communities in
uch Flo u-fl ing cont.\ announce. that11 
they will drench all their sheep
this year.Many a life if purity has isten Thr,„ 1.trint,ts
clouded by the crimson tongue ,
nave built model po11110 housesshame blasted by the idle gos- acoiniim4,
sip of tongues that nut in
the Experiment Station.to wag. l'urity is never sate as All dairy herd intitrt,titinentlong as gossip is at.lattge 
sociation imsallit•rs in HenrySometimes it is not v icittus yes- nliart salisitaotiiiii with
Silt. but rather thoughiless
"i* trosting woik. With teati(lie remarks that ate not intend- tionall are making.
ed to harm. but that are taken in sh,i
the wrong spirit and result in Tht. 
‘vs.
and
character crucifixion,
cretin) st•parators etow-tiood things said of a t'''rs"" mg interest in ing amongare taken as a matter of is urse. Russell (seedy farmers,and are often forgotten. Thk Sturgis :aid Nlergantit•IdA detrimental remark. thotieh Fl luzink (dohs iin,
small and of no material enlist.- junior club it 'k in Union county.querns.. A•ill be taken up from ,each mummer tutancing the ii 'nitday to day until it becomes a of a ho y or girl.mountain of iniquity.
A club has one of the tineer brciw dersThat is hat tongues tie that F' ix Gap, ti 'mutt till, itt l?rttn, Ii' :-.hannon Alurithy it hi. it\ es ontalk too much.
The Siting habit
ILTON ADVIAtTiSI.:11
II .1. r. ‘‘ 4,111%111%
)•,•ccipt of a eileul:
Ii OW \ tit,' 1,0part
,,i. t eeming ot
t e,ck,e‘ ;fiat after leddirg
it tt \ t' eat e tiontlered whv
here ate net mole terkev s raisit d
There is :iltt to it 1.0041 marko
l'or it 1111 a we
profit to bk. 1111`rt'frotn,
It 111:1\ hO 100 lail` fOl• von to
makeup (our mind to rats(' tor
1,0 s I Its ear :Mil I i‘ould net
1st' anY''",' it Mt° t it(‘ btiSi-
ne,S:11111 tAPt`t't It turket !-
anti chieketts in the saint. yard
for if you do you will have a
grand failure. Turkeys MUST
lie riosed by themselves to be
successful.
• • •
Another good proposititm
raising tit ese. There are eet tam
markets that it :1111 A No. 1 geese
cerlaitt Ittrrs and the portaiii
it hit has a thick to till these or-
ders gets the till
Mt' lit'OfirlOtor t (4,ycl•
ilatC111.0 at Said tO Mt`
OtInT 'AVIlt..n• in *hut.
it odd can I !rot some young. gos.
'Ins': I let\ .• ttivittr for some
anti tit tn't kno\( t.vlii•rt.• I can pick
them I" I had to admit I
t.!,t (ktt. I ti,k
ut knoty, so it arty of the read-
ers know of all \ for sale
tell me and it,is5Iitt I t is tiktt too
late thiS
* .
I WIIS 011t to tlx hatchery
whitr day righ t litter tin y
liati I aku'i i iii the hat,11. I never
saw so many baby chichs at tuy•
time in lily life. Put me in mind
of Tennyson's !went, aismit the
Light lirigade chickens to right
of them, chickens to the left of
them. (thickens in front of them
boxes 25. 511:111(1 11 11 1. stacked all
over the house and all sold. \Mr.
(foyer told me he had a larger
bunch to come till the next hatch
which was to be in four days. lie
told nut' he wit.: etoing to sot t •ne
machine tii till all order fot ,i lit
iv hite leghorns Ii ine hart Y•
•
1 Itavit it I. en at Ii vi.-ut
any it telis the past week so
and hilytt liSt about rill wit of
dope tql what I- going en in this
locality, lout there istilt' tloce I
in. This thick is Lot
any punkin): it hen it comes to
laying etre:4, nor are they law,.
mealy birds I' ii' the tali, I , t
white thee al.(' 1110 Ill tilt' I'll 111.
s trofitl. Th...s is the
flt.tek itt !_eitnes otvile.! Ity
tiibbs. This stock was original-
ly raised by 1/t in Iti lorit ho has
a lari.r.(t thick of the same scrap-
pers and 1),,th men ship righters
all ,t(ttit the United States and
surrounding ciiiintrifts.
-lint has a et tek turd heading
his duel; fornittrly tivy tied by lion
lay lor that is a 7 time (Orme!. in
the pit, having killed his oppo-
nent in each of his 7 battles. l'he
last tight he \vas in hit lost one
ittt \\inch unfitted him l'OY any
IllOrO hat tIt'S SO hi. is Iteirg used
for a breeder hut lS still rearing
to tight.
* • •
nut, is n 141)(ili habit, anti ,,.., Smith's Cafe he hist ;iii but Iwo. The:,. eventinto it cockerel anti pullet midin lift. he will be saving n :t• e t re entered at the Veit. lastNeat and Alit active Servicedollars instead of a few pe , . 
.d Fd the Best . Iii'and v‘ on first oit each tint'.anooSaving. comes easy te ,,,,,I ,!,. 
. Hannon teehl tilt' II :it h. ,...e.,:el
who gets the habit. and the habit I. '1., a pleasure I 'I go to ft,: It ty some stock to III: ti-d Ii- p,
comes easy if it is taught to the eafe far a lunch or full meal. :old woilld ettme back strong thisyoungster wThen he begins to re- year SO I 11111 iitlXiiills It, l'ct Ills
Fir a Si%Ort t 'IMP WI! V. ill a, • • e i ievive his tirst pennies. entrt. 'or , ',nen I, • will maket thsitription-1 for this ,a-The boy iv ho learns 111 fl‘I' in "p- '41 ' ' • 
 i good.per and the Memphis Weekly
• • •his young days never wants for Commercial Appeal--both pa- 1funds in his old age. 
. leers one year for only ;1.25. , 1 am down to tine cock anti oily
hen in tho IZItode 1.1anil Ii tI
!hitt. for the sante fellett earn,
back :in,' vet the rest ot thrill,
«also t a mot 1,T h„„,,s, If lit
keeps tip Ins s‘ stem, i,to tarok,
In the cluclotit •t s
14‘11 4' 1 14.:,.1,1(iikt•
It 101 t. I
al l ht.
t )11. ‘‘ tiu
cetinty t.t erow tietre and better 111.• State lane road It, tnut It
tobacco tier iii•re aer,•'. In re and Union Sham:Ili
A limestone pub eithstr has it:eked Anconas its his Cat erite
crushed several hun trod tolls of anti I sectir,q1 sole, eel's fromf)ccasitinally (ye hear of some rock in tiarrard „writ\ I.,,s1 Y:n.41 n, vi trank,:{,i'114) P13:4 acquired a operators have enttutth tinif iflitt  t hi. 1)1':.•t 1.).1)1)) • it,eshabit of sitving his pennies in- keep busy throughout the ‘,.ar. hatithed a gitoti hatel, bet onestead of ruslaro.r right oir tit I t; 11:t l':111011 hi- attd
candy.
\nos', ,. • .\,, •
the A1110111:01
11:1,. 1.0(.11 ti1
Ito
and g
htlit ptISSIttit' t, !VIttt i‘,
of a dereased 1.•\ Silttee man.
\\Ito ma\ wish to apply for a
at1V 0110 di'Sit'C'l 1' 011111' for
ISIlt`S tO -4, tire tine tit
the ZittpliCat1011 blanks they nett
see any member of Nlarshar
Alexander Post or I.. T
aitititatit of the t.
POSt tttrIt't't I' ultuiti,
EGGS WANTED
\VP O''`I'"1 "1'0 CHII !`it_is"
Irt't' itt ultargc to poultry Invii
Who f111111,11 Ogg: to Zni
lilt loll \\ pay a premium of It
cents per dtoten.
inti•vefui I. HA nliErzy
FOR S.1.!'!
While \V tirdotte /Tgs,
Dorkt,is t-ttain dirk it
S. Nlartin, l'ott It
$1.1 11 1 for settirfr
or S1.20 rostra.d. I to.,
baton,. ti -it, for stt:f. t•hi
write Mrs. 1-,1.11 t I it!"i"ul,\N
'Fine Eggs I 'or Sale.
Riercee'i i t L'. Parks St 0111
Permit I:, shoo.
W. I Perna mei..
Route FI/Iton. Ny. /lame ;nit,
1;OR SALE
5, Rhode Island Red egg
75 cents for 15 Mrs, O. R. San,
Route 2. Crutt•bliell:.
666
it- ii Prescript • 'or
i it. pengto.
Fcv Lit attd \ I alari.i
111111•1111MIIMMIIIIMINIEN111.1111111111IND
Now's the time. Go over your
equipment. Oil it. paint it and
HAVE !BROKEN PARTS WELDED
Wil, EA,S I r,t W ram! 0,
atartvicor t..II fr,IN•ttstlititsol mel.11
611•11.1'..,‘tot v.'', .111•11..tot-
ibspdtt..ttlitt.AwelticJP*“....ifwvJa..“.•
L. A. PEW1IT
211 State Line
Fulton, Ky.
11•1111111W 
7 )44). asTHINK!
HAVE MONEY!
CITY NATI( iNAI. BANK
"That Strong Rank"
lop
ir rit$1-•‘7)
0. I: I Iltltleit t announces instAlat p (n
II ne‘v itiat.hine \\inch is the latest improve-
ment in liat lionovating, its:“tring uttAonti.sys
%)t. tht. host 11;0 cleaning; and Noel:nig. pos.:i-
VVe have been cleaning and blocking
hats It it. the last five years \vith good satis-
fact i( In. now that ‘ve have installed thy latest
hat blocl(ing service \\inch ‘vil I enable us tojust us
 
t,futu iii Scj•V ice in /SSO II ht.
had. \Vo. can nial(e your hat just as geed 115
new. Don't fad to (.1(11 Its \viten y«ti want
your hat cleaned and blocked. \Ve guaran-
tee just the same service on hats in the future
Its we have (ni dur I,aundr.v and Dry ('lo'an-
ing service in tile past. Nom, to st111):1,:s 115,
\ve take pride in giving to t Mr CU:41)1110'S the
I est sen-ice that can be rendered. ()u. rep-
resentative \yid be seeing Y4 )il ft.4 )1)1 01110 t
it% I )( In't rail (hi itSIK t :IA :WOW, Ott
new hat clyaning ser\•ices and IZEA1
WHEN
CLOTHES
ARE
DIRTY
JUST
CALL
ONE-
THIRTY
DYERS
t
',V' ..etteeettl eoe,
Just Received the
New Styles in
Engraven
Visiting Cards
and
Wedding
AnnouncemcntstiL
We invite You to call and see them.
R. S. Williams
ykt., •?e,tV t
Id Id \if YYYYYterki;'ketilkel
 immusEN
Dukedom, Tenn. •„, \,,, „
,,„ ,„.i„,.1 .111% k% 111'1,
orr/1111;ril /1 It It ill 1.•+, 1" 1.1 "hIe I Iii t wide ,•
I 11.• ..011. 11111 oMoi nig 1111,11 ;-•I .11‘.1111, 111 • la
;old 44 „F lo"). h„ 1„.“„I
..1 'I 'I 
.11111 ',III 1.,111111
II 11111 1; ‘k 1 11111 1 11;1
.1 oil .1 liar lotil
‘I,,, 1 ,,I here she IL, he •ill • of 1111111.ot‘ at.,1 I,
!ivI re:iI,L,1 tor hie,' 1,1 I, Led
Ii' :old ,LidartoLniciil !tic III Iti.. neat 1,-,t1,• he Full,.
eal ttill t\ hie , ot 1 1,•1 \Ii\iitt -.11 tiII 1... ',mild ;III an
II tot Iii.t I ion 4.14 lictriato mon ic to ;I II t;I ii i t hold
11,, 4ctot c N, II., 1, \\ 11 1.11111•• 1111 11111111Ip I 11.
t: \ kI 1 I, th 1 III1• 1 II:111 1.1 I \\ 1111 1 111•
I 1 ,, H 11, t' 1.1 Ki'111 111 I. \ :int!
‘I II HI,: lit t• t
!, , 1 • Ili•H !,•1
, I .
,; 41 4 4 1 /
I
If
oil 111 %\ ot ding the iirt i.sor iiiiI lettittltis Weelth.• \I . i,• :s .
so, c i l tho tit Iii‘v t'lititinerci:i I Appeal, both itti 
1 d e1.1 1 t 1
ciliciberi-t one year. for $ 1 .2-$. ThiA John I t, , tea, hue
i" opportunity to get „ 1,,iit, • Mold 1'4441111
1111 i„ your liorni4 paper and city pa- III
c co, lc: told in hoc
, per 1.11r $1 25 a year.
.1.klm,
ut. "tido%
. .1 I: V, At, It.
\I r. .11i11 II I-'ilat lie
•\1:1 kdd -tent t h/' 44 1.1'k
end ,it I he footle ot .1 F.
The Ii ti hi!. id. NIL , .1 VI.
tt i ll ic, 4,1 ,4 ,\
.11 11111111,11 h. In,
11,0111 1.0 N..1,1 \''
ciccH• lull Ilaker
hor 1..i!
:1 ,1 I Li, II ill.
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TH1 FULTON ADVERTISE,
frutclifield Ky
41 4 1111 litlt
\I,
\ c I I \
\ 1 ,.. 1 •1 I I
11 '1, •'11
\II.1 Il 1%.,11 Ill
For a short time we \'ill tie
c.coit sulisvriptiotrq to The .'.t1 
COUNTINGPENNIES
1.4 er .,Int• knot% s ‘vIllit it meat!, t11 C'011111 I
but some may think it is 111111cri•S,:a.
for a 1)11,111.•,, a
t•tu. tii careful of its receipts and di
liur,ettient 1.:‘ cry tare.,
needs to count the 'tenni,: in order t,,
withiti its it'' 11111'. :Ind t fit 1111114I1S (.1..1111.11
t1.111 1 144 14V,•141)111111.
1'1'1111ii•S tht. 4,1 tilt. 1,:0 111%111..
fur 111111(6S CcIlt ra 1 st.rt \\Alt.?' 111k
:.•.S11.111 ill 1928 11101t..1 et 1,9:17.9:174 tons of
all average distance of it
I ill iii fIll IlVt.ral-'1' of 1.1 t hole-atoll 1
lot•11111 fur each 11a111,..I 1 WC mil,. .
‘4 loin it transported 10,tlitS.i7s this:congers all
eratre distance of 22.1; I tulles. it reeei I t,l an
III eragy- iii 2.-;22 pennies for each passenger
carried tine mile.
III i' :1 ii \\. v114414.4 thelit I
11441/1. litLigh1 1 1'l 1.11(11. 174.ti c •
1111 it.isselocer re% elute 1:1.:t7 [mimics co illit ak
era to. dollar re4•4tived by the Illinois Conti :it
:-.cy steinii Ill:2S. l'in• remaining lit.tts pennies
k ;Mit. 44IrillIIS tit liri• 41,•11 ft.; t.
ami syvitchim.t. :Ind t I cccil rentals
and investments.
l'ennios like4vise slniyv 44 111.1.1. t ht. doll:41s !oc.
It tool: '..!i.tstt pennies of tlie 192S Illinois Len-
t 1.11 doll:ix 111 111111111.1 111 111' 1/1.111111.11. 1?
1/1.111111•S It, 11 peratl. tr.1111S, St:l r
il 111.1. Ii fllIsJIttrtftt 11111 SUn eaelitsit
5.5S pennies sitent for fuel. (tt her olomi
penses took 12.85 petinios, Ittiotals
1.29 'Jennie:: of tile al erage 414)11:11.. :11141 111-
11'14 441 1/11 11111.1•1)\vvii mono, requ ir,,,1 s.7
'Lam,. to 11.52 pennies. It
1 1111111,• 11, lfiY 1111' I1S11a1 WV1111'111k 1.)
1'1(4• 1,11.,1111• 1.,. .11111 all4.1• :ill hese disloirseineki.,
ii:o1 keen made I here tvere 1.12 pennies It('I HI' lilt Ill eatli doll:tr ti, spell,' for
 ill Jilt If
111,111..
l'rudiitit ha lul l.. tlient ol the pennies is 44 hat
makes model ti calk\ ay ser‘ lee hot h good
cIeap.
Constructi‘ o criticism and sup,ge,:tions al
invited.
L. A. DOWNS,
President, Illinois Central System
CHICAGO, April I, 1929.
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BEELERTON HIGH NNW 
SCHOOL NOTES,
ill the Garden ,it' the
hay.- t ho musival comeid
Itithi 4y as fill ill ill Ileelerton
ii la.-t Sal urday night. will
eJtI c,ullictl al F1111;1111111 on
-itturday night. April
i'laise %vim failed tii
go to Fulgiuttli tire
,•‘• the l'rintLes, Zzitithili ailt
It al li. shit k.
/11 Fi•iday night. pril
play entitled "An ()hi Fasic-
i1.111'11 11 1 i 'ICI." \XIII gi‘toi
in our auditorium by the l'.111-
i111111 ,C11,1.11. 11,111-
.1y• a lar;.tti ero %%Lit lit•r,
a r..:11 play.
NEW TECHNIQUE
'St i.t .I Alt/-ttd,- the \\'i-
hill J''\ set. .en 411,1,111
iilay iv :11iiiickton Hale,
tt•ill Ii t he feature at the (1.L
plieuni, pril ti- 1 11. Thi
1)1,1 tire again lirinp.:•••, togethor
till' triumvirate respotisthl,
1.1/1. till. ,111.1.1'S.,1.111 SC1.1.1.1.
1.:1 111. 1 lit' .11 1 /1111
Stag(' ",tit 1 1 1..1V.11..
Ii
-•litIli.1 ('Intuit'"
1,11 a liti ihrt.c11.11' Vrailkk
111 thiS Ile‘V fitt raCti..11.
1.1 ti,I 11101011111
;Irt'11 1.11 1111 It- long 1.1111 at the
;I,II,,• Tht.at i,e, N t•tt,
tIlti yeut 111'111 filni lover -
•,. tran.,f erred from
Li•elies of I heir first triumph
Il he s,•wers and :tit IS
Paris to the streets and
it•rs of Naples.
Miss I 1ay nor \Y in lie seri!
sfI \van' of the wharves 'who
-''ills a small traveling
order to free herself from
lie Persecution of the Neapol
I:oi gendarmes. Farrell por
I rays the role of au it 11101 :ce
Ilaliall artist II 1111, tIll ill' 'II Hi I
'cy her charm. follityys II It
11,1  Irv(1.1ti,t, (.1,i. 1;, (1t.\‘.ii i
Italiatt parentage, has
,,ven a sitident of Latin man-
ners and customs. hut despite
is lifed,,tig familiarity vv.ith
the theme of "Street Angel,"
hit' spt'ttt 1111111 \vveks in and
about Naples, while vacation-
lig ill Eltrt1111.. last year, gath-
ering data and almo:phere
which was to aid hint in
tti i• L-1111,
I.' the imp,. .11,1e
11 1 \. I
I:\ 1 1:1 Itt 0,1
I l< R \ \1
‘1. U ii\ 1.s
l Mom. or thy %%oricd Hest Piettire:
, .1.1 I ell• l'11 lib 1 Ill' %\ I.Sti 1 11 Ell'etr1V Situliti
l't ojectur
1 11,1.11 . \Pf;1 S:'
\\•,1‘...i ...„,411.,,111:4,.
hi it, I c lc L. If I 40,1 hill, III,
Saltirklav
'I WI TV I I I,
“1‘ 11111. flit` IIIII.S1.111•14'\
ill (II "(t., and
,••••••:••-:••+••:••••••••;•••••:•••:-••:-••••:-:•••:•••:•••:•••••••••••••• 
Niittida :tint tit:stilt% , .‘ twit N and ti
cfd Ii N, \non's!' I\
OH KAY!
Ilie Yet.41:.e. 1 '
1,itteti I 11110)14,\ •
" 
cdli"ddY. April III
Not elver It
\ 1, \11)" ()1.' (11 \N('I*.
ali
.1..111t,1 v''"' I ..1111.4
Thursd,t , April I 1
,
II:(iIN 1,11)
Prompt Service
All the Time
We Cleanse
Press, Dye
women's suits
Gunn,
Furs
ci.,,es
I imics
sn,CilerS
W011l allii Si I,,
Slippers
(kid or
Men's Suits
;arum:tit s
(ot' all kinds)
!louse
Furnishings
41sitiv regularly our CLEANING, PI1P:SING
') cid DYEING Service many women are :dile to
cires smartly and in splendid taste at small cost.
After all, being v‘ ell-tires:ell is nit so inuell'a matter
of money as of management.
Let us keep your suit and separate skirts clean and
neatly pressed and you will not only get longer wear
from I Lein but greater pleasure.
DYERS
When in need of High-Grade
Phone 794
Piiiiging the story to the ig.j),.7 7
tok:11..,11.1.6
.41-•••••eha&
•
I.
FL I I.TON ALA' ERTI SE R
Fulton Advertiser
it
rabliahent Weekly at lilt I AL,. St.
_
ub.er,ptaot% $I Ott intnr oat
_
Ktitoreil sceol I.., II Allot
Nor. ..S, 1024. at the rn,st (\Uwe al
Fibton, tiont,Aekv, Ow ntf
Maitd1 l. is,
Political .1nnounceincias
FOR couNTy JUDGE
The Ad crt tse,. is atithorn•eti
to announce the candidacy of
W. I.. 11:11PTON for re elec-
tion to the office of Coutit
Judge of Fulton ('utility , sub.
ject to the action of the Deino.
cratk election .\iig
list 3,
FOR SHERIFF
Ath‘.111,444.1. ;tilt 1 14 1 1.1
tO A1111011tlio lilt'
ALBERT sm for Sheriff of
Fulton county. subject to the
action of the Democratic Prim-
ary. August 3, 1929.
The Ail% ertiser is ant
to announce the candidacy of
ABE THO.MPSON for sheriff
of Fulton County. subject to the
action of the Democratic prim-
ary. election August 3. 1929.
---
The Ail\ ertiser
eti to atinotoi,, tilt. candidacy
of ('HAS. 11. It)( 'RE
iff of Fulton county, stihnis-t
to the action oit' the Democrat-
ic primary election. .\ ugust
1929.
Th, _\d\ ;WI
of \\*. .1. FIEI.Its
of Fulton county, sub noet
the action of the Deinocr;,ti •
printary. election. August It.
1929.
The Advertiser iN O;11,1.-
1.0 alintWOCV the candi-
dacy of .1. FRANK CROCC!:
for Sheriff Fulton
subject to the action of the
Di.mocratic primary elect
Aug. 3, 1929.
For County Court Clerk
The Advertiser it authorized
to an the candidacy of
EFFIE BRUER foe re-election
Ap the off;:e of Count:. Court
Clerk of Fulton County. sub-
ject to the action of the Demo-
cratic Primary. August 3. 1929.
For County Attorney
The Advertiser is authorized
to announce the candidacy of
L()N ADAMS for re-election to
the office of County Attorno•y
of Fulton county, subject to the
action of the Democratic pri-
mary, August :1. 1929.
-----
The Advertiser is authorized
to announce the candidacy of
E. J. STAIIR for County At-
torney of Fulton County. sub-
ject to the action of the Demo-
cratic primary. election August
3, 1929,
FOR TAX COMMISSIONER
The Advertiser is authorized
to) announce the candid,
CHAS. L. BONIM.'It.ANT for
re-election to the offico,
Commissioner of 1"tii(mu I'otitis
ty, subject to the action of the
Democratic primary. election
August :1, 1929.
FOR JAILER
The Advertiser is authorized
to announce the candidacy of
HENRY COLLIER for the of-
f icy of Jailer of Fulton County,
subject to the action of the
Democratic Primary. August 3,
1929.
The Athurtiser is authorized
to announce the candidacy of
W. T. PENDLE'FON, of Hick-
man. for .failer of Filition Comi-
ty, subject to the action of the,
Democratic primary, August 3,
1929.
Th Advertiser is authorized
to af11101111CO candidacy of
JOHN IVILMATIL of Hick-
man. for Jailer of Fulton 1.,IL111-
ty, subject to) the action of the
Democratic priniao August 1,
1929.
The Advertiser is authorized
to announce the candidacy of
TORE JACKSON for re-elec-
tion for Jailer of Fulton County
8lIbillet to the action of the
Democratic primary election.
/August 3, 1929.
:\ii‘i.,tist.t. IIIII1101.1,•ci1 It it 'llt'1,111
to a IllIttlIllt't` !Ili' Iii iI,. 111,k hi' II(Ai A iti.Es to., ca‘
1.'11110II Ct)11111 \
410.11'41 IIt at ti,O1
1W1111:11,\ iii 11011
\III' 11,1 ll;'11,
l'he ,\ lose) t initlittri col
a nnomo,, , l o o d o d a,‘
11.11t111-'1 I I -1:u; i;
1.01 1,111c1' ol tilk.io
('i1111\ It ‘'t I,) the
the clo,
lion 
Accu'l 
1'1.29
Fitt .\ni \ et•ti., is .itit het t
:1111101111iv 1110
.I( )11 N ,\ Int 1St IN for ,I;111
Eult,,a
!Ill' it it'll ol t (it' Dentivt VA R.
• OW
1929.
CONSTRUCTIVE
IIilIt t int! \`..t1
l'("br it It ii II not hing
4:011 III' :I.:11d, lout I rcr
still is the cat. en so bliintiiit
by pett preimitce ZIIII1
Illal iit iii it IsIlls Of 111C
\\ II Of hlIs itloodc art, tita,10
and ne‘er Intelit ti
;t pprooloat
1,1,• ,os human
h as to ki!1-.,'\i II iiitit.t,
III, a •'111. 11..1' Of hit-
mato 'ii', t dcli t`•IS.
, oiesitlecine o-oleilier oof Inn
man is it not surpri,
tiniit Ike \ ett,it,e n.n1 anti
to it it has 5, rn ii '
anti ni;ttlY
In spot- oif lit mi,lit mitt it'-
It'"• I 111‘rt• it' 11,4 Ii I 1111nItill-
, ittit il en I lie 1.1.1.11-
t \\ if it
should count noses. Nyould fir,0
its toiochors exceeding in nun:-
li,-r its 1,,,o-ters. \Vould
" 
aro blind
144 \VII's \ alilaQcs aft
Wort. Ilo:i1-44101 teil than those
ho cahoot ad\
There \you'd be loss knock-
ing it' knockers rezillil'ed that a
community is lust what its (di-
tna'ko :cid ti is a
onfession ,4 personal
ness to diagnose the home
te \\At as inctiraldy sick and de-
iv their fault-fit:din,-
l'S atitIlit Ilk'yiltit t. f“,1-
cti to, do their part in making
their tolvit fit their ideal
1\ hat it conimunity should be.
That CitiZt'll it it'
Wil0 is unstinting-
in it is praise where praise is
due aril \\-lio is fearless in his
condenmation id things to bt
condemned. Constructi\ e ef-
fort can IA. the fruit of do_
strit,•tive criticism.
-------
SCRUB DAIRY NOTES
----
behold a vertain man
hat', co ,\- s. .\ nd th, man s
tilt ti! cliiii•ds it ii'it'd ti,tt,t it
tile temper:our,. ,if ill, Iii !WI'
ShOuil•. And
aying: "Verily, it ruins a colt
to eat silage. alt alt and
ground feed. II ii' systurn
broken tutu \ it liv mud, fceiling
and she bcconies a, a t tilt'
plant in warm stahlus.-
And tho 1111'Porilitli.41
WCo) It'Stcr, hint Ii o an
e\-il toeing_ exciting farmers
hat they should give their
co‘vs more feed. And the Milli
spat copiously and spatke ti.'at it
saying that the stra \V Sl:ti'k.
own stalks and some nuloloings
of corn it iii' the thing, to
strengthen the vitality oil the
cow that she lk e bong :Old
SiliVt•l• Ilt)1 it! CH, hnonv ling id.
1 Itt•
And hitching lois stn.pendoor:
in pride the n-oli declared that
it hail iiost hit loin hit lo• I.
winter his herd. And a
aili ii, kit' Ii t. ititar. lilt-
ed his \ ...ice in question
tog: -Vince, di it yinti get the
biggest urt'ittn mathit, the
eolipty.• aih'i
Ii, lily y,nti t
And all (lit
aloud • tor they be-
thought how lois it WC,
11111. hat rack- and their
produced but a
milk.
.And niutti .ring a
, t ).1111e 111,
:40V° and ‘Vf•nt hotne. And
•••••liom o-vo ning \vie; 111.
VOW,: frcpin t iii'
\u :wick and sat iloown to)
Iltit tin, coo N% /11j‘
1)11! Ii1110 Ill't• at the pail,
And it i-i'
their heads and said : "i\o"oonlol
thut Vince could tat ti Ihat
prnilit fed, not star\ I'll I 1.1,111
COWS."
-
TIlts 1,11' l'i's1 1100,1 \tin VI' II
i‘I. Ii V I I.:11111W III
ii AtIt1 Iii IIS 11,s11
III! ion.; lot
Hi' :1401111 11, II
\ • 
',1 " , It ‘tcel‘'s earn
.\ .i•IV III itt tlialr-
' lot, I., illpool I \II \len it
it , i'tttiis iii
'lit •i'\ 1(.4 ii
it'iliil 
'
11,1 I 1101 1,1
11;• ill, Hit it Ii
\Lin \ husband is it
I,' ;iv, (ill \
lilt \ \\ Itinlit 4. I I I, \vile,
-
..‘1111111c1'...4
:I great deal of the o‘erlit‘ad
of the averaye 1101111..
Tile lit' tioliontts oti
Otilt.I'S 1, usually looking for
hill 1\11111)1111111` time to impor-
tune.
_
As long as so many persons
are satisfied with the \ titter
14 WO \VIII bl' 111I'lltY
it.
Willingham Bridge
---
Irene Tay lor :t ont 1,01fise
.1 0-tires, spent last Tuesday
night \\ it II .1 e.,S1,'St :illimu,i,
Iiihette Wade spent la-1
Thursday night ii it It 1.*Illlso'
Jeff ress.
Se\ oral troom this commun-
ity attended the singing it
Hick Mall
and Nit's. T. \V. St.ii-
lions visited t1 i, and Nit's. Jill.,
Williamson and f,m ui tl Sun-
day afternoon.
:11r. and Mrs. Sam,
and Still:, ail t•Ilt11.11 I EaSt..1'
.111111I al I:1111011
iii mmiii
St anions, Camillo
anti Aubrey Boindurant vistl-
ed Ora Chtek Sunday even-
ing.
Blanche Nudes and l'ha:•It•-,
.\ rim \Vert. SLInday a ft v1'110(111
gut sts of Jessie Stallions,
Send The Advertiser to a
friend one year—oniy $1.00.
NOTICE OF SALE OF BONDS
Notice is hereby gut en that
Thos. II. Chapman, as clerk
of the 11toard of the
city of Fulton. leittlicky.
'Montbiy. the 8111 day td AP-
:I o'clock p. In.. sell
at public auction to the highest
bidder in my in the city
Mill in said city. Street lin-
pro tumult 1:onds of the City of
Fulton. It•iitticky loll" \vs:
S9-1.4125.17 on account of the
i nioroot•ioent of Foourth Street.
from: I itt- str,....t to Pearl
:11-t•••t : Thin! Street, from l'arr
•ti-t•••; to Tityler street : Second
street, fl111 Lake street to
\\*est street : \Vest Street. froin
State Line lloall too Third street
Pearl Street. from State Line
11.ottol too Fourth street ; Eddings
Street. front State Line Road to
end of street.
Said 1)1)11lIS an. dated JaIIII-
:try 1 S, 1929. ;Ind illtert'St
:It lilt' rate ti per cent per an-
num from date payable semi-,
annually ton Fehruary I, and
Angust 1. ./1* Cad) •Sante
are \ into ten SCrios,
nearly it as possilde. the
first series of the bonds and the
f it payment, of interest being
due and pay able ,\ ug•tist I,
P.129. and the remaining series
being due and payable one
car!) y ear thereafter ono ,\
until all are paid.
The special taxes iisst sso•ol
und lmu it'd against the property
alcittito„! upon the streets nil-
pr•oved aini the Ii1.11,
".:1111). cify
it the payment said builds.
San! tivntiti5 \\- ill tinnt sidd for
less than par and al i 4 14-41 111 -
Tile right is iii•ritli.v re-
5,nru utt to reject ally I/I' all iui,ts,,
'Alarrli 25. 1929.
)S. II. (*HA I'M A N.
Clerk of Board of Council.
int' I 'its (''oiltoon, Kentucky.
WANThi) 1
spector iti charge at all times.Experienced cigar-mskers and %Vt. raise most of our flocks,Included in the list of han- Ilunchmakers, also about 15 and are in the poultry businessoly things around tho• farm
or 20 int•xperienceol bands. Apply twelve nionths in the yt•ar. Ourmay be tin, mortgagf••
American Cigar Co. 
.st•rvice does not end with the 'tic..
Trouble seldom comes sing-, Fulton, Ky. sale of chicks.
W. c \
I'rtivi who
tit chat ge
‘‘ hew iic iood het tires Nay
I Yogi-am
(.10 WINS
One tif tlt ti n in tares ;Mr. \\•1,11',1 career
Added a good Conied
Sattirda‘ • t)
11,4,
lianttLk(. \voir
A western of the first waters
The i)iamond Nlasier - Chapter 3
comcdy
.‘pril
A CECIL It. 1)E111 11,1,E Feature
A SHIP COMES IN
Added a Ii' mttui'hv
luesda‘ and \prd 9 and III
• \, \,,iz _ &TIAN! thia:Li. IN
STREET ANGEL
Roam Inc it ti to romanee ii nit S 11;11, A NtiEL This is one
of the best pictures made during 1925 and had record ertiwdm
the etin itt ry over - Make your iilans fusee it
Tlitirsda), April II
Reginalii Denny in
It ED 110T SI)14.1:41)
With Alice Day in the modern sptieil era.,e
Priw girl si -ts Oa' Pace in \ I uig as wen as Petting !
Also a good comedy
LISSIE.-SraSSMSTAMY-SrANPSISSre--ir FiVI.
$1,200.00 In Prizes
,I'., II .X1VII\ -(iRE.vrEiz movif: sEA
THE- - -
Orepbeitum Tilaczan-e
14 Prize \VIIIP1'1.:T COACH or $:100.nti in ('ash,
2iiti Prize A TRIP to HOLLY W001). CAL. or
$30n.ou in Cash.
Prize S.T1.111E CROSLEY R.ADIO or SIMIAN) in
('ash.
.1th Prize $0.01) in ('ASII.
5th Prize - $50.0o in CASH.
ilth to 12th Prize t; 7111,110)s PASS to the ORP111.11M.
12tlitoo 17th Prize 3 'Months 1,AS:-; Iii the ofti.fl 1.‘, tm
Prizes will be GIVEN .\ WAY APRIL 27th
111)\\* TO ENTER Fill °lit the BLANK attach.
(.111 Itt t his Card and \\* Cite YOU!' natfiC t hat of a friend
out thoo mAll, BRINC, to Oli1)11EVNI.
ENTRY BLANK
Stref.t and Ni,,
HOSitieSS A11411.1.SS
Res, Phone Business Plitme
4 4.1y 4.f these will lie eiwitift.t1 tiir any randiitato.
WHITESELL HATCHERY
Prices Effective March 15
27, lono
Leghorn . 113e lie Die
Ileavy Asst 1 It. 12e 11
Rocks. Reds 15e 13e I...!
Onti-third cash payment
must accompany order,
tiers must be given in advance
because \ye can't supply
(nand. A distnount Ls allowed
on brooders \\ hen ortit•rt..(1 at
time with t•hicks.
YarnilrE14,11=Y1:12:;"hr,-1;-±-122aZiEnSila`r
P. •arp.t....0.10,411111adalit
WHITESELL HATCHERY
— —
This is the only hatchery
within a radius of 60 miles
which has a state lit•ensed in-
Jr I'- I f Ir.21
Phone 794
hen in need High-Grade
PRINTING
7........11,"1.1111VErataTagE§Via
1
Ii
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THE FULTON ADVERTISER
Guiding Your
Children
Bad haliits lead children
astray. Good habits guide
them safely into the path of charac-
ter, uprightness and independence.
You can start them right by teach-
ing them to save money. Set them
an example by saving yourself.
Make them admire thrift.
Once started, the saving habit helps
to form other good habits.
It provides experience for
them in handling their own
funds.
This start in the right direr.
tion is but a simple step.
Bring children to the bank
when you start them to school.
Make This Bank your Des, Scrsoant
Open an Account with Vot TOC IVOW I
The Farmers Bank
11. I . I\
 --
NNT -1.11 .1.
The 13est Oracles.
01.
COAL
at reasonable prices.
Our prompt delivery is a pleasing
feature of our service. Let us have
your order.
Phone 51
City Coal Co.
Fulton, Ky.
a-11111y rcyriectiim
,
'Vies
4A 1
tOv'e;'
Great Oaks
\
The man with a good savings
account can leave his loved ones
each day with a clear conscience ;
and a happy disposition.
He knows that his.family will
be protected froni immediate want
no matter what befalls him.
If you haven't given your fam-
ily this well-deserved protection,
open an account•with.us at once
$ $ $ $ 4-4 4-4-4—$--S--$
from Little Acorns Grow '
First National Bank
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STATEMENT
I/1 ilk. u‘st ittp.
ment.
the Act 2t ,14-
a•-! 21, 1912. if Fti!tttli Adter-
.. pahli-thed weekly at Ful-
ton. Kentucky.Apfor ril, 1929.
State ))1' Kentucky.
Citunty of Fulton
B 
. ss.
efore me, a Notary Public.
iii anti for the State and Coon-
Is aforesaid. personally ap
rpeared R. S. Williams, who
having been duly sworn accord-
ing to law. deposes and says
that he is the owner of the Ful-
ton Advertiser and that the
bfollowing is, to the est tn.
knowledge and belie'. .
statement of the o‘,\ i•-;;:i
manavement. etc.. of the afore -
-aid publication for the date
-limy)) it) the abo‘e caption, re-
quired by the .Act
21, 1912, tquijudietl in Se.:1;;
;13, Postal Laws and I:vit.:11a-
;Lions. printed on the re\ trseiii
this firm ti ti-wit
I. That the name and ad-
dress Ilf OW 1111 hi I•her, editor.
managing editor. and business
manager is R. S. Williams. Ful-
ton. Ky.
2. That the owner is R. S.
Williams. Fulton. N.
3. That the known bond-
holders. mortgagees. and oth-
er security holders owning or
holding 1 per cent or mot., t,•
total amount of bonds. nit; •
gages, or other sei•nrities are:
None.
R. S. WILLIAMS. Owner.
tiWurn to and subscri'. I
fore me this -Ith day
1929.
Thomas II. Chapman,
Notary Public.
My ennunission expires Jan. 30,
1932.
A Mce gift. Svini The Ad-
vertiser to a friend one year—
Ally $1.00
0.4 ERMILL
BOND
Letterheads&zvelopes
(;73111 Heads
Give UsYour
Orders for
Printing
We are
a member
tib he
Federal
Reserve
System
Under
Government
Control
•
We Invite
Your Business
W hen Ow Iceisla otrs at W:ishin ORgion passed
I-. tit al liescr‘e Bank .Xet, they made the ‘‘
hoancial last Ibis or any other nation es er had.
This 1.m has LtiS cn ST t BILITY to business; II
sti‘ en greater seenr.0 iii dtplISitill'S in tin: I.
al Km. "ti-s Cti SySieln banks of V% hick .1
inember.
sse are
\\ to\ I R Banking Business.
Start S:1% ing Itunialark .
CITY NATIONAL BANK
• 11101 ,.'irung Bunk
1.1.1.ToN. KY.
If you have
Country produce
I
to sell advet tise it in this paper.
Fresh produce command best prices.
**+++4—:.+-:•++++++4••••to:o+olo+o:•+•:.+•:-+-:-1—:os-!.. oio•-;-++++
The Health Building borne
Rest, milk diet and( )steupaili rcbuilds ti health.
Dr. Nora B. Pherigo-Baird
tier and Nltiltagt-r.
lilt' Si, Ith A‘kinut t. 1,01ASVILly.
•11.1.-41,-**** ollo-P4,11•4•44•6 4. 4. .1•8. 4.1.-4-+ 4.Coo*
\ ; ;
tr•
*-4-41•4•4•4
••••••••••••
FOOD LIKE YOU GET AT HOME
This is truly a home-like restaurant because
it has endeavored to break down the preju-
dice based on the theory that restaurants
could not serve food like you get at home.
Many patrons will testify that there is no dif-
ference between our meals and the meals
they get at home. That's the reason they
come here so frequently to eat.
Years of catering to the appetites of partic-
ular people make it possible for us to serve
appetizing meals.
The next time you want to eat away from
home, bring your family here.
Smith's Cafe
BIG DINNER EVERY DAY
:10 cell s
, •. ' 4akigairLalia
Telephone 794
lit )R JOB PRINTING
It tit I. 1929.
The Beal ai outictl nit
iiiregular session in the ('Iiy
of Fulton, in the City 11.111.
Nlotiday evening. April I.
1929. at 7:30 o'clock, the its
Council Proceedings (-1.1er routitui Mat VI'S Neere
l'allStletet1 :111(1 111%011 prop \s1'
1110(1011 and seconded Ho'
1:0111101 :01:0111'llet1 tub 111‘‘.1
Molultt) it 5-
t929, at 7:30 o'clo‘t Is.
TIIMIAS II. CHAPMAN.
Cit Clerk and .\ udd,.
nal hour. Nlayor \\'. (1.
Shank le presiding. and the
follo//ing Counailmen pre -
yid: Smith At doe 11
nett. Paul Demyer, .1. El.
nephin. \V. I'. \lurrell and
I.. S. Phillips.
l'pott proper motion find
second. the council appro%
the reading tit the minutes of
the pre‘ious meetings.
Upon proper motion and
second, the following report‘s
ere accepted and appro%oti
toy the council:
Police Judge's Report
Fulton. Ky., April I. 192:1.
To the Ilan. :\layar and
Board of Coutit.il. E'ulton, ky.
Gentlemen: I beg here-
with to submit my report e,
Eutes an 1 t'osts assessed in
the Fulton Police Court for
the month of March. 1929:
Total fines assessed $1
Total costs asses:•t'd . 2.011
Board of Council, Fulton. Ky.
Gentlemen: I log herewitu
to submit toy report of Fines
and l'osts collected for the
month of Mat•eli. 1929:
Total fines anllectto,t q ii
'rotal costs collected Itialit
Grand Total _ . _$11-1.50
Respectfully submitted.
BAILEY HUDDLESION.
Chief of
City Clerk and Auditor's
Report
Fulton. Ky.. April 1, 1929.
To the Hon. :Mayor anti
Board of Council. Fulton, Ky.
Gentlemen: I slIhnlit my
report of Receipts and I
bursenints for 19'9:
Receipts
Misr. Accts. Hue. .$ 71.20
1927 Taxes
1928 Taxes  .... 176.78
Grand Total _ ;$11;9.10
1:e:sportfully sultpoittoa,
II. h'. .1. E. P. C.
Chief of Police Report
Fulton. k‘ April I. 1929. Mr. and \lis. Er% in Bard,
To tht• Hon.. Mat u' and 'W. S. Bard. Mr-. Sam lInitl.
and Miss ilattle Hampton at-
tended church ai Fulton, s,•;11_
(lay.
I. and NIrs. Hayden Dono-
lito motored, to Sun-
day.
Mr. and Mrs. dalto Sipa
and :\ I rs. Geo:
Sunday afternoon gaiestsat
Mr, and li•••t. 0. C. Wottliertola
1/r. Glenn Doonolio :0111
III l'ati tly;i li cr.• Siniday oVe-
fling glleStS of Mr. and -Mr,.
llaydtut Donohoo.
1:ant1e111h Bryan is Vls;tl!W
his cousin. Ititarice Hardin.
Water Rents 
Fines 
••••,. Fulton Fire 
N
AC-
:Cotes Pay. City- at.
Penalties _ _ _
/926-7-8 Sew. Taxes
1(15.11
97.50
.177.111)
11100.no
15.27
Total Receipts __$212-1.71
Bank Balances :1-1-29:
First Nat. Bank__.$ 63:1.(18
City Nat. Bank. _._. 10-169.0
City Nat. Bank S-11.12
1926-7-8 Sewer Tax
Sinking 29-11.:111
Carey Reed St. Act. 11.41:-,
Total Banks ._ $119112.51 1
Grand Total _ __S1./1127.7,1
Disbursements
General Ledger . $ 181E:1,9
Salaries. City. Com. 115.m)
(.;e111. Expense. City .111.416
Street Labor _ •:-
Street. Supplies 1 •
Truck E:xpenst•
Interest ..
Fire Dept. Labor
Fire Dept. Supplies
Police Salaries _
Jail Expense
Cemetery Expense
Water \VI-is. Labor.
Water NVks. Supp._
NVater Wks. Eitel
Water 1Vks. Reprs.
%Vatter ‘Vks. Salar's
Water 1Vks. Int._
NVater Wks. din. Ex.
11
1 1,
19.11;
mii).4111
27.7 i
17,9doil
t1.811
2711.110
6.'70111
T01. .19•10.118
Iiank Balances -1- 1-29:
First Natl. Bank__ $ 1561.$9
City Natl. Bank _
City Nat. Ilk. No. 766.37
1926-7-8 Sewer Tax.
Sink lug
('ally Reed St. 21:.. 1.1.1);
- -
_ $121187.11;
-
Grand $171127.5:
Chat :is Afloat:
City Natl. 
_ 
27st; 7.1
First Natl. 72.51,
- -----
Total $28.19.il I
itespect fully y ours.
TIN iNIAS H. CHAPMAN.
('ity Clerk 11101 .10(1110r.
A street petition frotm tay-
pay o'i's 011 Greer Street was
et ei% ed and read to t he
Cotimil. same being referred
to I he Street committee for
action.
Tht• Count il a wardin1
vontrat•I for it new well to
ta I Batiks
Mrs. . E. Bent•dict and
little sons of Clinton, spent
last weak with her pal:inns.
:11r. and 11:s. \\*. B. Finch,
Leslit• Everett arrived
Sunday from Detroit. for :I
lorit•f visit with his paretils., OLD BETHEL VICINITY
Mr. and 31rs. 11. A. Everett. At (':-2.-12: hunt -cuts giVCII at
Mr. ‘Villarti Ilaynt•s visitotol the home ut Ants
his sister. Miss :11:try- Sunday afternoon. It17
at the .lity-field hospital Iasi were hiddan and a lo -
%vet candy was given to hilt-I.
:\lr. and Mrs. A. Crad- finding the prize egg ‘vhi.
dock :tin! tarn iv Nvere !!, NV:is littl, 'ils011 t•annon.
gliests Mr, ;01,1 :%1C. anti MI's. Franklin }"o-
Mts. A. I:. (i%% ytin. ter %%•ill begin buying cream
:\Irs. II. N. Seat oof ( cutoi,- iI 1..t%vrenee Taylor•: store
\‘'oodliasilay April :Ird.
Ales. Lillian ithoodes %vas
end called It the bedside of her
11) e (1 \'\\
Mrs. Ed Coates spent Sunday
It lilt her sister, M is. Etta Nail
ittg
11-s. O. C. \Vo•Iliarttoi :toil
daughters. Misses and
Louise, attended tilt' Easter
hum at Fulton. Sunday after-
noon.
Mrs' ‘flit'clis anti
son. James and Mrs. Fnutu,
in were ‘veck end e \w-1,
of of :\Irs. M. S. Ilardin anti
\Irs. 'I'. .1. Reed.
NIr. and Mrs. NIcrritt
net- and children. Noma-
!teed and Marry Virginia. anti
\It's. T. .1. Reed atteptleti
u' hunt-c 11 ill Vidloti. S/111,1:1:.
Mr. and Mrs. M. S
and son. Maurice. wort• Sun-
day afternoon guests of Mr.
:old Mrs. John Rothey.
:\lr. and Mr.•..\. \I. tirow%%der
%%ere saturday t\
"MI'S. Ed l;a1c,..
NI r. and Airs. .Ii 'it's 1);1‘‘
Route 41 Fulton Kv'
(New Hope Community
Mrs. Ida Buchanan and lio•
tie gramitlaughtt•r, :11aurino.
}lotting. of East St.
were tht• guests of Mr. and
)Ics. (I. I.. Irvine. Sunday,
FITINQN ADVERTISFR
Miss Snail Boning.
l'ihk 11t11(iti ;:pcia San
(Ia.\ %%Oh 'MI's. 31111111.c 110t‘
111.
11. 111. Forwisoil et li nk.,
Cit.% spout a l'eCk (111 1 -1
\% eels ‘‘ it 11 Mi and NI ,
II o none
Dukedom Tenn.
ROUII- 2
Itt I, \\ an La•det hunt
It 1 at 1. in:dock's SlIntia‘ KIt-
liii ilEk`St`in ‘vere
'Ilos. Miss Virgililw T:tY-
1.ir. \V Hint.. Alitrolte‘,
Alurplie, tenet Pro..liard.
Pearline Irene Sisk, l aw.
Me Sisk, Nell and Lorin,- Me
Natt, Kosettiary• Nliirphey.
Irene. Ora :old No%ella 111a.
Ooocl.. Mr. Mill and Farest Tay.
lor. Reed liolnies. Zoland and
Idaert l'ooper. out dames
1Zothetis. dames \t'atilington.
Iltibert \Iiirphey..\11.91 Taylor.
doe Laird. Baden and Ilat•olt'
Vinet•nt and many others. All
I'll'' rted a nice time.
Mr. nipl 31rs. Edo! \Vorl,
:11111 C1111.'111'11 Sp011t Sat II1.111':,
ittYllt t\ tit 'M I% :Mut Mr'•
Aliss Virgiline Taylor atioi
.10%%•-ol Pritt•hard spent Satur-
day niItt oil It Miss Susi,- am!
\Vinnit, Nhirphey.
NIr. Jot, \York is building it
ne%%- toliaeLit barn.
Mr. Bill \Voorl., ND-. Elbett
\Veld), Nlisses Alaypell \\'orh
anti dat•kie Mills % isited in Pa-
tine:ill, Sunday.
MI% and :\ 1 Is. Tolillnie Aus-
tin vi,ded .11r. and Ms. Mer-
,Thi, \'i nuc!It. StitlIlO I,
MI'. anti MI-S. F..111 NVI.rk
t1 's. Alittphey,
ti t', and Mrs. dim K. John-
son. Mr. and Mrs. Tom \\'ot.1;
,51t'_ and MIS. lot.
\Vorti. Sunday.
llr. Ei•ne.st dompson seam,
ineitt itli 31u. .huirttu
lIohert Austin.
\Ir. fluel. Siordmois. %chi) re-
cently lintIer.keill an ope,ation
Ihe ear is. st•ritously ill at
this N1 Fit 011.r.
Miss Nell le.Natt spent Sat -
III'day night Willi Miss 1.orine
N:ttt,
Aliss Irma May 1:hoties vis-
i:ed Mrs. Estella lIennett last
%vt,ek.
iliss Tlic•Itint and Velma 'Mc-
Clain and Miss Laverne '1 1 ro
spt•nt Sunday with Miss Ne•-a
and Opal Taylor.
Mr. and \l i's. Lee Oli),.•
Pilot Oak. Mr. and Mrs. lillt•••
Burge isited \Ir. and Airs. C.
\V. Taylot• Sunday.
field % 'Sited itthit. •,'
.1,
 
It. I.; Il , p - v
McFadden News
sister. Nil's. Jessie May Boxy--
len. of Detroit,
..1,•f M to:we %vas; lair.'
itod at lIatlillient
111iss I.aura \Vitistead. Al-
ilia Vu ill ig itt Pt ind Marjorie
Timelier spent Sii lit'tlhi lug 1 '
Ivith Erma Sue Ctimilwiti.
Mrs. Nora l'ritteiplet: t.I.
the gip•st of Airs. Stai
:1Itontlay afternoon.
Sevt•ral of the pupils of o•
lon Oak school ttark the ;1,'.
pril
Itat
A /lot, I'll I'll lo
:\loonday 1-ildit it ,
\liss Era Viitlen. of \%
r-.. ie Ca% k Mfg
!ma Farin,r. ti
41.)tit. are :it Murra.\- h-
t...r treat tucnt.
Poist,r and 1:usst.1.1. Al
la 1 1 1 \\
gene :tint 4 'a rletia
Ill ,ttINItoonly• has
ehased a no- \% loopeo.'ax
•oona Votstor
It
 
i Itona-Th000l troode.
Frilhui- li r..1 \\
\h's Rat \\*o o
,s.,171,1.0 
..n..00n
IZio-olos and
\Its 1., 1, \ Italia: is ,
:\irs lia 
 I der.
Ali- :\lo Nati
imploding his clhaty
0110
NII 1:0\ 'sit? c• and
Ii',,' il 10 1
Pilot I hi' •
.1,\'11, 1111. lor IC id
11 111\ Cid II. al
'
gm-,
(;eurg,. and I tithe. 1,1gynt., Cetill'441 Co.. Of si)t.nt. Saitimtlay Saturday !light.
kii1.41 anti AIL
an•I Airs. Ervin 11:1111 spent
Sunday Iv II h tI '. a till :11
1,1,1111' Ilarol 111 Eultoon.
.1\1r. ('. L. Ilerring
anil daughter. S%van. span:
Sunday tt•ith :\l r. anti :11)••.
John Carver in Ilact•%•ille.
11r. Jim 11:irol titiof
daughter, slot nt S•in.
day with Mr. :tad NIrs. Clar-
(-m.o. liar.] in Fulton.
.1. II. iimv..11 spew
his Ilcrhet 1
!low
NH. and Walk,i•
and farnily spent Sunday
anol Mis. II. \V. M.
list cr.
Ilathe Ilatnnt..1, a nd
'Airs. sant 11t iii awl -
!mill, :petit Snilday fl
in M:111111.
mr. a lid .:0-‘
spent Slinday t( 11 h N1 a!al
l's. 1%. illie 1%.:014. al 1.1•10
AI. B-roi atit:
Clo \ eland I.. 1 ti lifile soon.
dooe, 
.peoot in :11a%
and Goo e
vs.cre Stinolay fir M
anti M rs Lather liruollo,\•.
:\lr, and
told N1r Ent, 59 III SI -
obi% will. :11r. and Airs.
r \VIM:tin I'll III left for
1/cti•oit. :\lich.. la.st Satoirday.
31i1.4 :\ unto II. Fel gusott
gmaiimmovotiaviimmaraiwkammeet saiwtommiltur 
WHEN YOU THINK OF CLOTHES FOR
SPRING
ill IltiL t 1 this start, in the
terms ti( the. ht,\( Salt that \ \\ ill
lay(' for the Alitt \\ hal a
ti.ileothui ri.ati rot. Nom.
oli.
It, ha ,',,r shuts', it at 'awes that
bring I heSe 4111:1111 t SllitS do‘‘ li 10
Values You Will
Appreciate.
''\ for the
oullit ('It It's and Furnish-
ings of the luellast It,".'
'ut11,1t l'easorai0 pro
Schoble
Hats
for Style for Service
We Appreciate
Your Patronage.
‘,./40-al4z
faZ4‘INCORPOR4TED
OUTF1 ERS FOR MEN AND BOYS
FILTUV". ):
1111111111111111•11111=1111M1111M
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INSURANCE
WE WRITE
Autoniebile, including Fire, Theft, Property Damage,
Public Liability, Collision, Plate Glass, Tornado z,nd I lail.
We are prepared to offer you protection on your auto-
mobile against every hazard. We represent one of the
oldest and largest companies writing this class of busi-
ness. We adjust all losses from our office which assures
you of a prompt adjustment and payment of your claim.
No red tape, no waiting. We offer to the automobile
owners an insurance service that is second to none.
Upon the merits of our service we respectfully solicit
your AUTOMOBILE INSURANCE.
A. W. HENRY INSURANCE AGENCY
Phone 505 FULTON, KY.
ilinUsek.n.Aftt
tt
